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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
  
Оптимальный уровень деятельности функциональных систем организма 
ребенка, способность переносить нагрузки определяются состоянием 
регуляторных систем, в частности вегетативной регуляции сердечного ритма, 
которая рассматривается многими учеными как один из важных критериев 
здоровья ребенка. 
Вариабельность сердечного ритма у детей различного возраста 
достаточно подробно изучена в работах  Шлык Н.И., Гуштуровой И.В. 
(1991,2009). Однако нигде в литературе в достаточной степени не освещен 
вопрос  о взаимосвязи уровня физического развития и уровня созревания 
механизмов вегетативной регуляции ритма сердца у детей дошкольного 
возраста.  
Исследования дошкольников проводились на базе Д\С №111 города 
Ижевска в течение одного года. Регистрация ЭКГ-сигнала проводилась с 
помощью комплекса «Варикард 2.51» в положении лежа на спине (3 мин) и 
при переходе  в положении стоя (3 мин) во II стандартном отведении. Анализ 
кардиоинтервалограммы осуществлялся с применением программы «Иским-
6». Исследования проводились до и после занятия физической культурой. В 
исследовании принимали участие  17 детей в возрасте  3-5 лет. Все дети 
входят в 2 группу здоровья.      
При исследовании  физического развития детей 3-5 лет, нами 
учитывались не только показатели антропометрии (рост, вес, ОГК в паузе), 
но также мы определили соматотип  и гармоничность развития детей. Мы 
сопоставили антропометричесчкие характеристики детей с региональными 
возрастными нормами.  В таблице 1 представлен параметр, полученный 
нами, – процентное распределение детей по уровню оценки изучаемых 
антропометрических показателей.  
Анализ представленных в таблице 1 данных свидетельствует о 
несоответствии массы и длины тела, а также продольных (рост) и 
поперечных (ОГК) размеров тела у некоторых мальчиков (28,57 %) и 





Таблица 1 - Процентное распределение детей по уровням оценки изучаемых 
антропометрических показателей 
 
Показатели Пол Уровень оценки 
Ниже ср. % Ср. % Выше ср.% 
Длина тела, см М 14,28 85,72 - 
Д 10 70 20 
Вес тела, кг М 28,57 42,86 28,57 
Д 30 40 30 
ОГК в паузе, см М 14,28 28,57 57,14 
Д 10 50 40 
 
Поэтому мы оценили гармоничность физического развития изученных 
нами дошкольников. Данные о процентном распределении изученных нами 
детей  по уровням гармоничности физического развития, представлены в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Процентное распределение детей 3-5 лет по уровню гармоничности 
физического развития 
 
Пол гармоничное дисгармоничное Резко дисгармоничное 
М 85,72 % 14,28 % - 
Д 90 % 10 % - 
 
Индивидуальный анализ соотношения основных антропометрических 
характеристик у изучаемых нами детей 3-5 лет позволил нам также выявить и 
оценить соматотип детей. По нашим данным тип соматической конституции 
у изученных нами детей также был разным. В таблице 3 мы представили 
процентное распределение изученных нами детей по соматотипу.  
 
Таблица 3 – Процентное распределение детей по соматотипу 
 
Пол Тип соматической конституции  




М 28,57 % 71,43 % - 
Д 20 % 80 % - 
 
Анализ представленных в таблице 3 данных показывает, что как в 
группе мальчиков, так и в группе девочек 3-5 лет преобладающим был 
«мезосоматический» тип (средне физически развитые дети),  71,43 % и 80 %, 
соответственно. Однако как среди мальчиков, так и среди девочек, 
достаточно высок процент детей, отстающих в физическом развитии – 
«микросоматический» тип (28,57 % среди мальчиков и 20 % среди девочек). 
При этом дети «микросоматического» типа имеют в 50 % случаев 
дисгармоничное развитие, а среди детей мезосоматического типа, 
дисгармонично развитых детей не выявлено. 
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Мы сопоставили данные физического развития с уровнем вегетативной 
регуляции сердечного ритма. Выявлено, что, у детей, отстающих в 
физическом развитии (микросоматический тип) выявлялись более высокие 
показатели частоты пульса, а показатель MxDMn, указывающий на 
активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, 
напротив, был ниже по сравне-нию с детьми «мезосоматического» типа. 
Данные представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Средние показатели ВСР у детей 5-6 лет с различным типом 
соматической конституции 
 

































































По нашим данным у «микросомов», по сравнению с «мезосомами», 
более низкие показатели суммарной мощности спектра – TP и практически 
всех показателей волновой структуры спектра. Сниженные показатели HF и 
PHF % у детей, отстающих в физическом развитии, указывают на отставание 
этих детей в созревании и становлении вагусной регуляции сердечного 
ритма, а также смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 
симпатики у этих детей. Сниженный уровень VLF трактуется в литературе 
как энергодефицитное состояние. По нашим данным, отстающие в 
физическом развитии дети имеют выраженное психоэмоциональное 
напряжение  и энергодефицитное состояние, по сравнению со сверстниками, 
имеющими физическое развитие в рамках возрастных норм. Отставание в 
развитии вагусной регуляции, доминирование симпатики приводит к  
завышенным энерготратам и появлению энергодефицитных состояний, что,  
вероятно, и задерживает физическое развитие этих детей.  
 По нашим данным, эти дети также обладают более низкой 
ортостатической устойчивостью, у них чаще встречается парадоксальная 
реакция на занятие физической культурой, чем у детей мезосоматического 
типа. 
Важно также отметить, что  у «микросомов» с гармоничным физическим 
развитиием нами выявлена 1 группа ВСР, согласно классификации Шлык 
Н.И., в то время как  у «микросомов» с дисгармоничным физическим 
развитием выявлена неблагоприятная 2 группа.  
Таким образом, у детей, отстающих в физическом развитии, отстает и 
становление парасимпатической регуляции ритма сердца, преобладает 
симпатиическая регуляция сердечного ритма, напряжен как автономный так 
и центральный контур регуляции сердечного ритма, а также повышено 
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психоэмоциональное  напряжение, что должно учитываться при подборе 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА С 
ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ 
 
Отличительная особенность обучения инвалидов с нарушениями зрения 
заключается в том, что наряду с формированием профессиональных знаний, 
умений и навыков образовательная деятельность должна способствовать 
преодолению ограничений, связанных с инвалидностью, т. е. реабилитации. 
Наиболее действенным средством реабилитации является физическое 
воспитание.  
Основной целью физического воспитания учащихся-инвалидов по 
зрению является освоение и совершенствование специальных физических и 
психических качеств и способностей, нормализация функций организма, 
восстановление трудоспособности, утраченного контакта с окружающим 
миром, создание необходимых условий для воссоединения с обществом, 
участие в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. 
В настоящей публикации представлен систематизированный опыт 
практики организации и проведения образовательного процесса с учащимися 
медицинского колледжа специальности «Лечебный массаж».  
Физическое воспитание в колледже осуществляется на протяжении 
всего периода обучения – два учебных года. Согласно санитарно-
гигиеническим нормам для учащихся-инвалидов по зрению уроки 
физической культуры проводятся три раза в неделю. Не допускается 
проведение занятий два дня подряд. 
Из числа типичных проблем процесса физического воспитания 
учащихся-инвалидов по зрению, следует отдельно выделить: 
1) специфические особенности психофизического развития учащихся; 
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